












































Aquellas pioneras que consolidaron su andadura en  la escultura en  la 2ª República, conforman un nuevo modelo de mujer que se enfrenta a  los valores establecidos,
cuadrando con el perfil de lo moderno, y que se incorpora activamente a los ambientes artísticos. Si bien no pudieron acceder al aprendizaje académico oficial, recibieron
lecciones de los escultores más destacados del momento. De clase acomodada y apellido destacado, todas sufrieron los prejuicios de la crítica por adentrarse en un campo















año  1925,  presidido  por  la  celebración  de  la  Exposición  de  los  Iberos  en Madrid, marcará  el  inicio  de  un  periodo  de  progreso  con  el  florecimiento  algunas  de  las
propuestas más  interesantes de nuestros  artistas de  vanguardia. Serán años de  constante  ebullición  sucediéndose  las  exposiciones,  los manifiestos,  las  agrupaciones















El panorama escultórico en  la península al  comenzar el  siglo  será desolador. La mayoría de  los artistas  seguirán anclados en viejas  recetas y apenas  se difunden  los
avances en escultura que artistas de la vanguardia, como Picasso o Julio González, están alcanzando en París. Las Exposiciones Nacionales(3) serán en parte culpables del
escaso desarrollo, al apoyar durante años un arte caduco, sin apenas relación con lo que sucedía en la plástica internacional. “Los Salones de Exposiciones Nacionales se




centros  de  desarrollo  artístico  en  la  península.  Si  Madrid,  recoge  las  propuestas  más  tradicionales  apoyándose  en  la  vertiente  de  Bourdelle,  Barcelona,  será  la  que
desarrolle el Modernismo y la escultura mediterránea heredera de Maillol. Las escultoras que quieran viajar tendrán el problema más acentuado por los condicionantes
sociales. Un pasaporte seguro será estar vinculada familiarmente con un artista, siendo común encontrar escultoras(4) casadas con uno de ellos. 
A pesar del  contexto  expuesto,  en  los  años 20 y 30,  comenzará una nueva  etapa para  la  escultura  figurativa,  alejada de  los  cauces puramente  académicos. Ésta  estará
encabezada por José Clará como símbolo del mediterraneísmo catalán y por Victorio Macho y José Capuz como figuras del realismo castellano y valenciano. Entre los






su mujer María  Pérez­Peix.  Su  filosofía  puede  apreciarse  en  su  obra,  La  bien  plantada,  donde  la  describe:  “Veraneante  en  pueblo  humilde,  sin  pintoresquismo  ni
rusticidad, es a la vez tan señora y tan pueblo…, es símbolo de la catalanidad trascendente”. (Querol 1953: 210) 
En Castilla buscarán un realismo sobrio, que muestre la expresión emotiva, que rechace el mimetismo académico y el virtuosismo naturalista. Será de agradecer el esfuerzo

































hasta  1930,  dominada  por  el  estudio  de  retratos.  Durante  este  periodo  la  pareja  vivió  a  caballo  entre  Barcelona, Madrid  y  París. María  pudo  visitar  los Museos más





































































Nace  en Dinamarca  en  el  seno de una  familia  acomodada,  ventaja que  le  permitirá  recibir  una  excelente  formación  y  viajar. Estudia  en  la Escuela de Bellas Artes de
Copenhague y en 1908, se  traslada a París donde acude a  la Academia Humbert y al estudio de Bourdelle, donde recibe  lecciones del escultor heredero de Rodin. Allí
conocerá al pintor español Daniel Vásquez Díaz, con el que se casa en 1910, tras convertirse al catolicismo, obteniendo la nacionalidad española. 
Ambos viajarán por Europa y trabajarán juntos, influenciándose mutuamente. Hasta 1918, año en que se instalan en Madrid, mantuvieron su residencia en París, donde









marido,  que  poco  antes  de  su matrimonio,  en  1910,  celebró  su  primera  exposición monográfica  importante…”.  (Benito  1971:  82)  Si  bien  Eva  Aggerholm  comienza
practicando la pintura y el dibujo, pronto decide dedicarse plenamente a la escultura, donde destacó con su particular visión de las formas, que en perspectiva resultan de
una modernidad extrema. 








Manolo Hugué, Pablo Gargallo  y Alberto Sánchez. La presencia de Eva Aggerholm entre  los  escultores de  renombre  antes  citados, nos  avala  su  calidad  y  su  espíritu
emprendedor cercano en  ideas y acciones a  los mismos. La escultora  también participa en  la exposición L´Art Espagnol Contemporain,  celebrada  en París  en  1936,
recibiendo el siguiente comentario: “La muestra escultórica fue bastante nutrida, con un total de veintitrés artistas y de entre ellos, muy alta la participación de aquellos










“Nos unió en el arte y en  la vida  la misma  impaciencia… Los dos a nuestro modo, buscábamos el valor de  la depuración expresiva;  los dos queríamos que  la materia
quedase anulada por el concepto; que la sensibilidad venciera a la técnica, que la cera se consumiese en la llama”. (Garfías 1972: 15) 
Por desgracia, la escultora sufre una hemiplejía del lado izquierdo, que la mantiene totalmente retirada de la creación escultórica, al menos durante una década, hasta su























asiste  a  numerosas  exposiciones.  Como  escultora  participó  sólo  en  tres muestras,  en  la Exposición  de Arte  Joven Valenciano  en  1917,  en  la Exposición  de Arte  de
Barcelona en 1922 y en una exposición con su hermana María en el Club Femenino Español de Madrid en 1926. 




Helena utiliza  el  bronce  como material definitivo  en obras de pequeño  formato. En ellas  representa  figuras  femeninas de  cuerpo entero  en actitud  serena,  con poses
académicas, que desprenden refinamiento y clasicismo. En el Museo Sorolla se conservan un par de ellas de mayores dimensiones, Desnudo de mujer  (1926) y Mujer
sentada (1926), aunque no alcanzan el tamaño de una persona al natural. 



















a  la  vez,  que  provenía  de  su  rebeldía  contra  lo  bello  y  su  amor  hacia  la  expresividad  de  las  taras  fisiológicas.  Sin  contar  las  que  destruyó  antes  de  morir,  ya  que
desconocemos su número y no existen fotografías, se conservan dieciséis esculturas, cuatro realizadas en piedra y el resto algunas en escayola y otras en madera. 






consiguen  atraernos  por  su  simpatía  y  sus  gestos  traviesos.  “Piensa  y  siente  primero  lo  que  ha  de  crear;  después  selecciona  los  ejemplos  vivos;  por  último,  ejecuta
despiadadamente consigo misma y con el modelo. Esa falta de piedad, de compasión enfermiza, pero no de ternura, es lo que caracteriza a Marga” (Francés 2000:42). Un
ejemplo de su concepción estética y su manera de entender la vida sería su obra Para toda la vida(1930). En ella contrasta la ternura de la composición, en la que aparecen















mucho  mayor  que  ella,  que  dada  su  posición  social  y  familiar  no  podía  corresponderle.  La  escultora  frustrada  ante  la  imposibilidad  de  vivir  su  pasión,  se  hundió
emocionalmente. Destruyo parte de sus esculturas y terminó con su vida, de forma trágica a los 24 años de edad, tras pegarse un tiro. De aquí que a menudo la comparen









Su  última  escultura, La mujer  del  ahorcado  (1932),  una  talla  directa  en  piedra,  refleja  el  tormento  ante  la  pérdida  de  un  ser  querido.  Trasmite  el  dolor  y  la  fuerza






Comenzó  creando  rostros  entrañables de  los que  emanaba  ternura, para  concluir  su  trayectoria haciendo volumen  sus pesadillas,  esculpiendo  sus pensamientos más
tortuosos. Su trágico destino nos impide disfrutar de lo que podría haber creado en el transcurso de una vida natural.
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